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A necessidade por parte dos utilizadores das Bibliotecas de Saúde, de possuir 
informação com evidência científica, concisa e móvel no decorrer da sua prática 
clínica e académica diária, por forma a minimizar os erros de diagnóstico, tem 
constituído um grave problema para estes profissionais de saúde, que 
necessitam de ter junto de si uma biblioteca portátil 24 horas por dia. 
Os PDAs (Personal Digital Assistants), pela sua portabilidade e acessibilidade, 
poderão solucionar este problema, tendo vindo a ser introduzidos com êxito, os 
serviços para PDAs no seio das Bibliotecas de Saúde. 
 
Este estudo teve por objectivo contribuir para a implementação de novos 
serviços de referência de apoio à decisão dos utilizadores das Bibliotecas de 
Saúde em Portugal, com recurso aos PDAs, por forma a garantir-lhes 
autonomia e mobilidade nos seus locais de trabalho, indagando as bibliotecas 
de saúde portuguesas e europeias, sobre esta nova oportunidade de intervir no 
apoio aos seus utilizadores e averiguando que tipo de serviços estão dispostas a 
oferecer. 
 
A metodologia utilizada foi o inquérito por questionário, às Bibliotecas de 
Saúde Portuguesas e Europeias, assim como, entrevistas a utilizadores de 
PDAs em medicina. 
Concluiu-se, que a utilização dos PDAs em medicina é já um processo 
irreversível, sendo missão das Bibliotecas de Saúde Portuguesas, 
acompanhar a evolução destas tecnologias móveis, por forma a introduzi-las 
gradualmente, nos futuros serviços prestados aos seus utilizadores. 
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